今江祥智『ちからたろう』解 by 呉羽 長
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•菊池勇氏編『二戸の昔話』（昭和
49.9)
所収「嬰児子
??」（????????????????????）?『????』???（?????????????????? ???）
???。????「? ??』??「?????」?「????』?????? 、『????』?????「????郎」は『すねこ•たんぱこ」所収の「こんび太郎」と筋立て·??? 、 ? ? ? 。
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???、
•「聴耳草紙」所収「三人の大力男」を〈聴耳〉•「日本昔話集成」所収「こんび太郎」（『すねこ•たんぱ
?」??「?????」）?〈??? 〉
•「二戸の昔話」所収「嬰児子太郎」を〈二戸〉•「昔話研究」第一巻所収「コンビ太郎」を〈昔話〉
?、?????? 。
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????????っ?。?????、?っ???????? 、 ??ゅ?、 ?（? ）?????っ 。
???。〈????? 〉 「??? ?? （ ） っ 。 、??（ ） っ 。」 ? 、〈???????〉?????????????????「???」 ? 、 『 』 （ 、〈?〉?? ） 、??? ?? ? ???? 。〈 〉〈?〉? ?? 、??? ? 、 。????????????????????、??? っ
??? 、 「 」????〈 ? 〉 、???っ ? 、
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??????、???（?）?????????。?????????、????、????（??）????????? 、 ? ? 、? ? 、
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??? 、 ? 、 、??? 。 っ 、?? （ ） 。
???。???????????〈??〉??、
???????????、? ??ょ
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と記されている。ばあさまの言葉には貧しさ•あわれさのなか???????????????????。 ? ????っ?????? ? ?っ???? 。 「 」 ?????? っ 。?「? ?」
?????、????????????????????
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??????）??????????、???????、??????????『??、??、??????。???????? ? 、 っ っ?』?、 っ 」 。
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??? ? 「 っ 」?????? 。〈 〉 ???? 「 、 。??? っ 、??? 。??? っ 。 ?、??? 、?、? 、??? っ 。」 。〈 〉 〈 〉?? 。
????????、???????〈??〉?〈??〉??
??? ????、????? 。 、 「 」??? ? 、??? ? 。
???????????、「??。????????????????、??? ???。」
???っ??、??????????、
「????????、???????????。????っ????????????。」
?、??????っ??っ?。
???????????????????????????
??????????????。????「????」???い者たちへの配慮•理解のない言葉は、後出のさむらいたちの??? 。 ? ? ?? 。
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??、 っ ??? 。 っ?? っ????? 、 ??っ?。 ? 、 、?????? ? 。」
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???〈??〉?「???????????????、??
?????????????、?ッ????????????、????????????っ?、????????????。」??? ? 。??? 「 ? ?」???。 っ 「 」??? っ 。
??、??????? ? ? ?
?っ? 。 〈 〉??。?????? ? 。??? っ?
〈??〉〈??〉?????????、?????っ???
???っ 。 、 「 』〈???????〉???。「???????」??????〈??〉 ? ?。
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???????っ????? ? っ ????
?????、?????。???? っ??? 。 ? 〈? 〉?、? ? 、??? 。 、〈 〉〈 〉??? ?、〈 〉 っ??? 。
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???????????????????????????
??? っ???????????。?????〈??〉???。（〈??〉?????）。〈???????〉〈??〉??? ??? ? ???。（???）?? ????? っ っ ???? っ?????? ???
? ?
l•l 
?????「?????? っ ???、
??? ?」 ?、「 」??????? ?〈 〉 「??? 、 ? 」 、??? っ 。???
??〈??〉???、 ???っ ?????
??、〈 ?〉 「 」 、?????? 。〈 〉〈 〈 〉?? っ 。
??????? ? 、「?? ?
??? ? 。」 。 、???? ? 「 ゅ 。「?? 。 。 ょ
?????? 、 ?? ? 。」
???? 、 ? 。?????
???? ?、 ?? 。
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???、??????、???????????
??????????、??????????、?????????ゅ ? 、「??????????。??????????????。」
?、???? 。 ?、?っ????? 、ゅ ?。
????????????????????、〈?????
??〉?????。
??? ???????? 、〈?
?〉? ? っ ??????????????????、?? ????? ???、??? 。〈??〉??????????、??????????????。〈 ?????? ?、 っ 。一方〈すねこたんぱこ〉になると、みどうっこ•石こそれぞ
??? 、 、?? 、「 」 っ 。
???ゃ、??????????????、? ?
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「 ? ? ゅ っ 。 」
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?ょ??ゃ?、????????、「?????????????。???、??????っ 。 っ???、?? ??????っ? ??? ゃ 。」
?????。
???、 ? 、 ? っ??????
??? 、 ??????、??????????、 ?? っ 。（ ?〈 〉）
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????????〈???????〉????????、????????????〈??〉???????????。??に原話にはないかねもち•さむらいの傲慢•無力な姿を添えつ?、? ???。? （ 〈 〉 ）
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???ー
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して言及しておきたい。その概略をあげれば、—爺さまと婆さ??? っ? っ っ っ 。????? っ?。「?? 」 っ 、??? ?? ??。 ? ???????? っ ー? 。
?????????????????????
??? 。 、〈 〉
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